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Plants 
Verbena urticifolia L. 
det. G.C . Tucker, 2000 
EIU018128 
of Illinois, U. S. A. 
39°-t9'2 l"N 89°00'-l2"W Family: Lamiaceae 
Macon County 
Rock Springs Environmental Center, 1986 prairie recreation, Homestead 
Prairie Tl6 R2E Sl9 
Habitat: prairie recreation 
Notes: white !1ower, 4ft ta ll 
04 August 2000 
Jennifer A . Ward # 298 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Illinois University 
